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EN EL COMPLEJO FUNERARIO ADJUDICADO 
AL GOBERNANTE « GARRA DE JAGUAR » 
EN CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO 
Renata GARCIA-MORENO * 
EL ESTUDIO DE LA INDUMENTARIA PREHISPANICA 
La indumentaria ha sido utilizada a través del tiempo, mas alla de sus fines 
practicos, como un indicador social. Los grupos dirigentes generalmente se han 
distinguido al portar elaborados atuendos y joyas, cuyo valor no solo radica en la 
selecci6n de materiales preciados para su fabricaci6n, sino en el uso de emblemas 
y otros simbolos enfocados a testimoniar supremacia. 
En con textos rituales los atuendos adquieren una importancia fondamental. 
A través de su simbolismo, éstos ayudan al hombre a transformarse, confiriéndole 
gran parte de las cualidades sobrenaturales requeridas para hacer frente a las 
fuerzas del universo. Asi, la vestimenta y los adornos se combinan con las 
actitudes y los gestos corporales para evocar las relaciones entre los individuos de 
una sociedad y su entorno (Arnoldi y Kreamer 1995). 
Desde la antigiiedad ha existido la asignaci6n de valores metaf6ricos a las 
prendas con respecto a su posici6n en el cuerpo humauo. Asi como los artefactos 
asociados a las manos pueden indicar implementos de acci6n, las prendas 
asociadas a la cabeza adquieren, junto con ella, una posici6n sobresaliente y 
esencial. Jntegrandose al rostro, éstas contribuyen a portar valores de identidad, 
ya sea a nivel individual o colectivo. Asi, <lichas prendas resultan indispensables 
en ciertas actividades pùblicas y ceremoniales, atestiguando la pertenencia a un 
grupo sociale incluso validando la posesi6n de poder y sacralidad de una persona 
(Schele y Miller 1992 ; Houston y Stuart 1998). 
En la cultura maya el reflejo de la estratificaci6n social es evidente en la 
indumentaria. A través de sus pinturas y esculturas se percibe la variedad de 
atuendos de la época, particulannente en Io que respecta a los elementos que 
decoran las cabezas. Estos van desde simples atados y diademas hasta los mas 
complejos turbantes y tocados. Sin embargo, la escasez de hallazgos arqueol6gi-
cos de este tipo de objetos ha limitado su estudio material especifico. Lo anterior 
se debe en gran medida a la utilizaci6n de materiales organicos para su elabora-
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ci6n. En la mayoria de los casos, éstos se desintegran rapidamente después de su 
enterramiento o abandono. En los excepcionales casos donde se conservan sus 
vestigios, su identificaci6n durante las excavaciones puede dificultarse por la 
pérdida de su coherencia formai. Asimismo, la falta de un valor estético puede 
generar el desinterés en esta clase de materiales, menospreciando su potencial 
como sujeto de investigaci6n antropol6gica. 
La rareza de este tipo de hallazgos oblig6 a que el acercamiento a la vesti-
menta prehispanica se Jlevara a cabo principalmente a través de las representa-
ciones en el arte, las fuentes hist6ricas y la informaci6n etnografica. La falta de 
documentos de la época prehispânica y el desfase cronol6gico, tanto de los 
escritos de cronistas como de los estudios etnogrâficos con respecto a la indu-
mentaria prehispanica, representan obstaculos para este género de estudios. El 
dinamismo inherente de las sociedades hace que las caracteristicas tecno16gicas, 
estéticas y/o conceptuales de los atavios sean vulnerables al paso del tiempo. Estas 
repercusiones, ampliadas en nuestro caso por el devenir hist6rico de Mesoamé-
rica a través de la Conquista y la Colonia, pueden constatarse n importantes 
variantes y modificaciones. Las diferencias no solo radican en la forma misma de 
las prendas, sino en la selecci6n de los materiales, los procesos de fabricaci6n, el 
colorido y la iconografia entre otros aspectos (Anawalt 1990). 
A estas dificultades se suma la problematica del estudio de la vestimenta a 
través de las representaciones en pintura y escultura, donde sobresalen las 
confusiones uscitadas como resultado de las soluciones plasticas de cada artista. 
En efecto, en el area maya el estilo y los procesos de abstracci6n al pintar o 
esculpir un elemento, pueden dificultar la identificaci6n de las prendas y de sus 
volùmenes reales, asi como de los materiales con los que pudieron haber sido 
elaboradas. No obstante la permanencia de algunas caracteristicas y de ciertos 
motivos iconograficos, nuestro conocimiento de la vestimenta mesoamericana 
resulta fragmentario con respecto a los periodos mas tempranos, siendo la 
evidencia arqueol6gica insustituible para obtener datos materiales concretos 
(Spinden 1913; Proskouriakoff 1950; Anawalt 1990; Schele y Miller 1992; Tate 
1992). 
Los TOCADOS EN EL CONTEXTO ARQUEOLÔGICO 
Las tumbas 4 y 6 de la subestructura II-B de Calakmul (Figura 1) forman 
parte de un mismo complejo funerario, adjudicado, por el contexto epigrafico y 
su dataci6n, al gobernante Y11k110111 Yich' ak' K'ak o « Garra de Jaguar». Este 
recinto se compone de dos camaras contiguas : la principal (tumba 4) contenia 
los restos del dignatario, cuya muerte se fecharia en el 702 d.C., mientras que en 
la cama ra anexa (tumba 6) fueron sepultados una mujer adulta y un nino, el cual 
yacia entre sus piernas. Estos adultos presentaban suntuosas ofrendas. Asi-
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mismo, alrededor del crâneo de ambos personajes se localizaron restas de un 
material gris muy degradado, de aspecto fibroso y poco denso (Figuras 2 y 3). En 
la tumba 6 el tocado fue identificado sin mayor problema ya que, a pesar de las 
numerosas fragmentaciones, su forma y volumen se habian conservado 
(Figura 3a). En el caso del dignatario, el material fibroso estaba claramente 
asociado a teselas de piedra verde y concha y a escamas de estuco policromo 
(Figuras 2a y b). Era evidente que se trataba de un solo objeto y que la superpo-
sici6n aleatoria de los fragmentos habia sido ocasionada por su paulatina des-
composici6n. La alta complejidad formai y el deterioro de este tocado dificulta-
ban el estudio de su forma original. La excavaci6n minuciosa de estos objetos 
implic6 una planificaci6n particular con el fin de recabar la mayor cantidad 
posible de informaci6n y de conservar sus vestigios (Carrasco et al. 1999). 
Cada grupo de mosaico fue registrado detalladamente n escala real. Las 
fibras y los restas de estuco policromo fueron muestreados para su posterior 
identificaci6n quimica previamente a los tratamientos de conservaci6n que 
pudieran afectar sus resultados. Algunas pastas del mosaico presentaban 
improntas de fibras y huellas de teselas. El volumen y la forma de algunos 
fragmentas de mosaico se habian conservado, por Io que durante la excavaci6n 
fue prioritario mantener la asociaci6n directa entre los materiales. Después de su 
consolidaci6n y velado, fue posible extraer los grupos, conservando su unidad 
(Garcia-Moreno y Granados 2000). 
Cabe seüalar que en otros sitios del Petén se han hallado restos similares, 
como en el entierro 30 de Dos Pilas, en las tumbas 196 de Tikal, 19 y 23 de Rio 
Azul. En estos casos se reporta la presencia de restos de material esponjoso, 
posiblemente orgânico, asociado en aigu nos casos a teselas de jadeita y/o coucha 
alrededor de los crâneos de los personajes inhumados (Demarest et al. 1991 ; 
Helmuth 1967; Hall 1989). 
EL ESTUDIO FORMAL 
El estudio formai se llev6 a cabo mediante el mismo método utilizado para la 
restauraci6n de la vestimenta. Cada fragmento de mosaico fue colocado sobre 
placas de acrilico transparente, con base en las coordenadas en las que habia sido 
hallado. La superposici6n de las placas, simulando los niveles de excavaci6n, 
penniti6 ver la continuidad entre los grupos de mosaico y precisar la posici6n de 
los elementos iconogrâficos del tocado (Garcia-Moreno y Granados 1999; 
2000). 
Resulta indispensable aclarar que la integridad del tocado mmca podrâ ser 
recuperada de manera objetiva. El reintegrar lagunas para completar su forma 
nos obligaria a incurrir en una reconstrucci6n hipotética. Por consiguiente, se 
ha preferido programar una futura restauraci6n de los elementos aislados, 
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FIG. 1 - Corte de la subestructura II-D, dondc se locali za la umba de« Garra de Jaguar» 
a 
Fig. 2 - Vestigios del tocado de la tumba 4 in situ. donde se observan los unguinalcs de jaguar (a) y la 




FIG. 3 - Vestigios del tocado de la tumba 6 in situ, en contacto con el cnineo de la acompaiiante (a) 
y cl mismo después de su rcstauraciém (b) 
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FIG. 4 - Esquema de la disposici6n de los clementos prescntados en la Figura 5. Sc observa en ordcn 
descendente el rematc de concha nacar (g), la cabcza de scrpiente (c), una « garra de jaguar» 
( Pa11thera 011ca), el torso humano sin rostro (c), los ojos en L (a), un colmillo (b) ; en el sector 
dcrecho se observa el perfil de la serpiente (d) y unos discos de nacar en el borde 
proveyendo la unidad del tocado mediante un montaje museografico adecuado. 
Este proyecto no ha sido concluido, por Io que se presenta aqui un esquema de la 
posici6n original de los elementos identificados, basado estrictamente en los 
datas arqueol6gicos, a diferencia de la reconstituci6n grafica de la tumba 4 
publicada anteriormente (Garcia-Moreno y Granados 2000). Dejaudo a un lado 
las libertades de interpretaci6n para lograr la unidad de la sepultura, se vera que 
los datos arqueol6gicos de los elementos conservados permanecen sin cambios 
(Figura 4). Los fragmentas han sido iutervenidos mediante tratamientos mini-
mas de conservaci6n y no han sido sometidos a una restauraci6n. Ellos conser-
vaban su volumen original en el momento del hallazgo, Io que permiti6 realizar 
un estudio iconografico a partir de sus vestigios. 
Descripci611 iconogrâfica 
La decoraci6n del tocado de la acompaiiante consiste en un relieve en estuco 
modelado, donde sobresale un elemento curvilineo, de aspecta vegetal, que 
<livide longitudinalmente el tocado en dos. Las secciones laterales fueron pinta-
das en verde y azul respectivamente. En el sector derecho del tocado se presenta 
un circula rojo, ciertas areas periféricas ocres y algunos volumenes que fueron 
delineados en negro. Dos elementos ovalados fueron modelados en el centra. La 
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forma de este tocade es bastante abstracta, aunque tiene un aspecta vegetal 
donde se percibe una intenci6n de movimiento (Figura 3b). 
El tocade del gobernante, par el contrario, presentaba una compleja decora-
ci6n a base de figuras modeladas en estuco en alto relieve, logrando en ocasiones 
practicamente esculturas en bulto exento. La parte frontal del tocade estaba 
recubierta por un mosaico de jadeita y concha, comparable a la mayoria de los 
tocades representados en estelas. La composici6n iconografica de dicho tocade 
aparentemente representaria un mascaron con ojos en L, comparables a los de la 
deidad solar (Figuras 4 y Sa). Un par de colmillos de estuco rojo provendrian de 
sus fauces abiertas (Figuras 4 y Sb). Los elementos centrales del tocade habrian 
sida dispuestos fonnando un eje vertical. Asi, se sobrepondrian tres elementos 
esenciales en orden ascendente : un torso humano ataviado con un pectoral 
semicircular y tm brazalete - su rostre no fue localizado - (Figuras 4 y Sc), los 
restas 6seos de una pata de jaguar - huesos unguinales identificados coma de 
Panthera 011ca - (Figura 2a) y una cabeza de serpiente elaborada en estuco con 
gran realismo (Figuras 4 y Se). 
En distintos niveles fueron hallados 3 pares de prismas (Figura SI), decorados 
con un disco de coucha nacar en uno de sus extremos. Estos elementos fueron 
ampliamente representados en los tocades del area maya coma elementos aisla-
dos o coma obturadores asociados a las cabezas de serpientes. Este mismo tipo de 
discos nacarados aparecia en el remate superior del tocade (Figuras 4 y Sg) y en 
los bordes Jaterales del tocade, sistemâticamente dispuestos de manera equidis-
tante (Figura 4). Estos elementos, preseutes en los tocades de lasestelas 17 y 43 de 
Calakmul y 11 de Yaxchilan, hacen pensar en representaciones asociadas al agua 
desde el tiempo de Chalcatzingo. 
En el costado inferior izquierdo del tocade se ubicaba la representaci6n 
abstracta de un perfil de serpiente (similar a Ios expuestos en las figuras 14 y l S de 
Proskouriakoff l 9SO) en mosaico (Figuras 4 y Sd). Es posible que haya existido su 
contraparte n el lado derecho, coma se observa en la mayoria de los tocades del 
Clâsico. Sin embargo, esta zona presentaba un alto grado de alteraci6n de los 
materiales. 
EL ANÀLISIS DE LOS MATERIALES 
Los anâlisis preliminares fueron reali zados en los laboratorios de la Subdi-
recci6n de laboratorios y apoyo académico del INAH (SLAA) y en el Centre de 
recherche et restauration des musées de France (C2RMF). Estos se ll evaron a 
cabo con el objetivo de conocer los materiales constitutives de cada tocade y 
asimismo tener un acercamiento a las técnicas de manufactura empleadas. Las 
técnicas de examen y anali sis fueron principalmente pruebas microquimicas, 
microscopia 6ptica y microscopia electr6nica de barrido acoplado a un identifi-
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(a) Tcselas en forma de ojos en L y alincamiento de algunas tesclas de 
concha 
(b) Cohnill os rojo en estuco 
(c) Torso humano 
(e) Cabeza de serpientc 
• 1 1 ... : 
(f) Prismas con concha nacar 
(d) Mosaico laierai rcprescntado un perfil abs-
tracto de serpicnte con colmill os en concha 
(g) Rcmatc superior del tocado 
F tG. 5 - Elcmentos del tocado de la tumba 4. las lctras dcsignan su posici6n en la Figura 4 
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cadorelemental. Paralelamente, la espectrometria Raman y los analisis por PIXE 
fueron utili zados para la caracterizaci6n de las teselas de piedra verde. 
El estudio material de los tocados incluy6 la identificaci6n de la materia 
organica fibrosa que componia el cuerpo o soporte de cada tocado. A pesar de su 
deterioro, ésta fue identificada por José Luis Alvarado y Fernando Sanchez 
Martinez (SLAA-INAH), como fibras de palma (Garcia-Moreno y Granados 
1999). Los haces de fibra fueron parcialmente conservados a pesar de su fragili-
dad por un proceso de mineralizaci6n, siendo la materia organica reemplazada 
por carbonatos de calcio y magnesio, como consecuencia de la aplicaci6n de 
pastas de cal y del alto porcentaje de humedad relativa en la tumba. El grave 
deterioro de las fi.bras se tradujo en una falta de cohesi6n y debilitamiento de la 
estructura, Io cual dio lugar a la destrucci6n del tocado. En el caso del tocado del 
gobernante se localizaron restos de madera muy deteriorada al interior del 
soporte de palma, Io que indicaria la existencia de un eje vertical de refuerzo 
dentro del soporte de palma. 
En el C2RMF se estudi6 principalmente la decoraci6n de los tocados. Los 
analisis se enfocaron en las recelas de estuco y de la capa pict6rica. Entre los 
resultados destaca la aplicaci6n selectiva de diferentes pastas de estuco en los dos 
tocados. El tocado de la acompaiiante presenta un solo tipo de pasta de mode-
lado a base de cal, mientras que el del dignatario presenta cinco tipos distintos de 
pas tas con usos especificos. Un enlucido grueso, a base de una arcilla ferruginosa, 
fue usado ùnicamente como soporte de las teselas de concha. Tres variantes en los 
enlucidos a base de cal fueron diferenciados, segun la composici6n, la granulo-
metria de las cargas y la presencia de aglutinantes protéicos. Un ùltimo enlucido 
fue hecho a base de yeso. 
En cuanto a las recetas de policromia, se comprob6 la utilizacion de 6xidos de 
hierro como pigmentos rojos y amarillos (posiblementc se trata de hematita y 
goethita respectivamente), asi como de cinabrio, sulfuro de mercurio, de pureza 
variable para lograr un rojo intenso. El color verde se compone prioritariamente 
de carbonatos de cobre. E l negro corresponde a negro de humo y hueso carboni-
zado. Con respecto al azul, la presencia de una arcilla indicaria que se trata de 
azul maya. Esta hip6tesis se ve reforzada por una fuerte similitud con el espectro 
de referencia del indigo, mediante el anâlisis por espectrometria Raman. Esta 
ùltima técnica y el método PIXE sirvieron paralelamente para identificar la 
piedra verde del mosaico como jadeita. 
COMENTARIOS 
Nfa1111fact11ra y uso 
Los analisis permitieron ll evar a cabo una serie de observaciones sobre las 
técnicas de manufactura de ambos tocados. Las estructuras o soportes fueron 
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hechas basicamente con atados de fibras de palma, unidos entre si por un 
adhesivo de origen protéico y lechada de cal. El tocado del dignatario presentaba 
en el interior una espiga de madera que brindaba una mayor resistcncia al tocado. 
La util izacion de la palma pudo presentar la ventaja de minimizar el peso de 
los tocados, que en ambos casos presentaban por Io menos 40 cm de altura por 
25 cm de diametro, dando como resultado la obtencion de un bloque ligero, 
resistente y fc\cil de tallar. Hasta cierto punto podriamos comparar estos bloques 
iniciales con las esculturas de pasta de caîia que, si bien de manera escasa, se 
siguen fabricando en México. Ambos tocados fueron posteriormente estucados, 
acentuando los volùmenes previamente tallados. 
Las diferencias mas notables entre los dos tocados se refieren a la composicion 
formai y a los recursos técnicos empleados en su manufactura. La compleja 
decoracion del tocado del gobernante, con materias mixtas e importante volumen 
de las esculturas, exige una gran destreza y un profundo conocimiento de los 
materiales. La elaboracion de las diferentes pastas especificamente para el mode-
lado, el soporte de mosaico o la superficie de pintura de acuerdo a sus cualidades 
plasticas, es tan solo un ejemplo de la minucia con la que este objeto fue hecho. 
Si bien la paleta cromâtica de los dos tocados es similar, vemos una mayor 
destreza en el uso de matices en el tocado del gobernante. Asimismo, el uso de 
cinabrio puro para pintar los colmillos en estuco contrasta con el uso prioritario 
de hematita en el tocado de la acompanante. La diferencia de materiales en la 
decoracion de ambos tocados nos podria sugerir una codificacion en la jerarqui-
zacion de la indumentaria de la élite de Calakmul. Sin embargo, nuestro caso de 
estudio no es suficiente para ir mas alla en este sentido. 
Es posible constatar la importancia de la seleccion de materiales preciosos 
para la elaboracion del tocado del dignatario. Asi, la jadeita, el cinabrio y una 
pata de jaguar fueron utili zados realmente y no solo representados con sus 
formas o colores. Los materiales utilizados son mayoritariamente exogenos a 
Calakmul. Si bien la palma pudo provenir de âreas cercanas, la concha, los 
pigmentos y la j adeita son productos que ll egaron por intercambio de zonas 
lejanas. Sin embargo, los datos actuales no son suficientes para saber si los 
tocados fueron hechos en el sitio o si fueron importados. 
Por la presente investigacion se sugiere la existencia de una misma tradicion 
en la manufactura de los tocados, compartida por otros sitios del Petén como Rio 
Azul, Dos Pilas y Tikal. De acuerdo a los pocos vestigios arqueologicos presen-
tes, pareceria que la utili zacion de fibras de palma pudo ser una constante a nive! 
regional. El estudio comparativo de la policromia representa una via indispensa-
ble para verificar esta hipotesis y, en general, para detectar las diferentes tradi-
ciones pictoricas, como se ha propucsto para la pintura mural del ârea maya (de 
la Fuente y Staines 1998). 
Las mayores difcrencias de los tocados pueden obedecer igualmente a sus 
funciones y usos particulares. El tocado de la acompa11ante pudo haber sido 
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elaborado para la ocasi6n del entierro, ya que su estado de conscrvaci6n es 
relativamente bueno. Asimismo su sencillez formai y material podria explicarse si 
su elaboraci6n form6 parte de los preparativos del rito funerario del gobernante. 
A la inversa, la detallada manufactura del tocado del dignatario iudica su posible 
uso eu vida para algunas ceremonias, a pesar de que en las estelas del sitio 
apareceria portaudo otros tocados. 
Si111bolis1110 
A pesar de que el deterioro de las mas de 100 estelas de Calakmul impide una 
comparaci6n local detallada, es interesante constatar la presencia de motivos 
similares eu el arte de la época. La organizaci6n politica del area maya, basada eu 
linajes (Martin y Gru be 2000), pudo haber fortalecido una misma tradici6n de la 
vestimenta de élite entre las diferentes ciudades del Petén. Esta hip6tesis se ve 
respaldada por la semejanza en Jas representaciones de la indumentaria de la élite 
maya, especialmente n los casos de Tikal, Calakmul y Yaxchilân. Sin embargo, 
podemos notar ciertas diferencias con respecto a Palenque o Copan (Baudez 
1999). 
En el Clasico Tardio se representaron ampliamente los tocados de tipo 
tambor o 111ajor-dru111 li eaddress (Tate 1992 ; Schele y Miller 1992). Se trata de 
estructuras cilindricas, que soportan, en mayor o menor cantidad, diversos 
elementos con los que se componen complejos discursos simb61icos. Algunos de 
los motivos son recurrentcs en los diferentes tocados, pero su disposici6n, tamaîio 
y forma de representaci6n adquieren valores (micos en cada caso. Asi, es indu-
dable que las innumerables asociaciones especificas de mascaras, figuras huma-
uas, zoomorfas y geométricas estaban altamente codificadas. Asimismo, parece 
que los materiales pudieron haber sido seleccionados cuidadosamente para su 
fabricaci6n, no solo por sus cualidades practicas y estéticas, sino por el valor 
simb61ico asignado a la matcria a través de su origen y/o de sus caracteristicas 
fi sic as. 
Particularmente la estela 9 de Calakmul, donde se presume figurau los padres 
del gobernante « Garra de Jaguar», comparte con este tocado varias aspectas 
iconograficos (Figura 6). La mujer representada porta un tocado en cuyo centro 
sobresale una cabeza de serpiente muy similar a la Jocalizada como parte de los 
vestigios arqueol6gicos. Este elemento de aspecto naturalista podria ser un 
simbolo de la entidad polica o c11xcabal de la Cabeza de Serpiente. 
Asi, es posible que el discurso iconografico del tocado se funde en la identidad 
misma del gobernante, al poseer al centro elementos con valor nominal tanto de 
su persona como del c11xcabal, entendiéndose por éstos la pata de jaguar y la 
cabeza del bifido, respectivamente. Es arriesgado interpretar si el torso hmnano 
alude al a/w11 mismo o bien a una deidad o ancestro protector del linaje. Auu asi, 
el tocado parece ser el tercer objeto con el valor nominal del dignatario en la 
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sepultura, junto con un plato que presenta cl gli fo « Garra de Jaguar» y la 
alusi6n al linaje Yuknom en la parte inferior de su mascara funeraria (Martin y 
Grube 2000). 
La presente investigaci6n no µretende ser concluyente ni exhaustiva, sino 
ofrecer un acercamiento Io mas objetivo posible a dos tocados, como un ejemplo 
de las posibilidades que el material orgânico arqueol6gico puede presentar a 
pesar de su deterioro. Numerosas dudas sobre los tocados pennanecen en pie. 
Futuros hallazgos podrian esclarecer datos sobre el lugar de producci6n de estos 
objetos y los limites geograficos de la tradici611 de la indumentaria. La existencia 
de un grupo de artesanos especiali zados en la elaboraci6n de objetos de uso ritual 
ha sido sugerida por diferentes autores. Sin embargo, es gracias al analisis 
interdisciplinario de los vestigios arqueol6gicos que podremos obtener datos 
concretos, comparables a nive! regional, tanto en Io relativo a los materiales 
empleados como en el mensaje iconogrâfi co. 
Este trabajo fue posible gracias al PAC o Proyecto Arqueol6gico Calakmul 
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, a la universidad de Paris I y a l 
Centre de recherche et de restauration des musées de France, donde actualmente 
se lleva a cabo el estudio de las ofrendas funerarias de Calakmul, con el apoyo de 
CONACYT. 
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